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El proyecto surge por la necesidad vista en la comunidad educativa que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social, dada por el desplazamiento 
forzado, conflicto armado,  drogadicción y desempleo. Es así que se llega a la 
siguiente pregunta problema ¿Cuáles situaciones cotidianas son percibidas por los 
niños y niñas como vulneradoras en los Derechos Humanos Fundamentales del 
grado segundo del Colegio Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, para 
su reconocimiento y contribuir a la restitución a través de propuestas didácticas en 
educación para la ciudadanía? 
La fundamentación del trabajo está dada por la educación para la ciudadanía y la 
democracia, desde Touraine (2001) con la construcción de seres humanos como 
sujetos, creadores de la vida individual y colectiva, para el conocimiento y la 
comprensión, habilidades y aptitudes; valores y disposiciones a la acción, que les 
permita asumir de manera activa responsabilidades a lo largo de la vida. De igual 
forma también se plantea autores como Mangendzo (2000), Pagés y Santisteban 
(2010). 
El diseño metodológico de la investigación es acción educativa que nos plantea la 
mediación entre la teoría y la praxis donde tanto los estudiantes como los 
profesores, la familia y el investigador hacen parte de la participación del proceso 
de investigación; desde la cooperación y la transformación, donde los procesos de 
formación inicial y el desarrollo de las practica formativas están dadas por 
investigación y el docente  en proceso de formación constantes.  
Con el diagnostico se busca identificar el  Derecho Humano Fundamental más 
vulnerado, con las situaciones que los estudiantes perciben como vulneradoras, 
por medio del estudio de casos como estrategia a través de propuestas didácticas 
que logre el reconocimiento del Derecho, trasversalizando distintas áreas 
académicas (ciencias sociales, español y competencias ciudadanas).  
Durante el proceso pedagógico y didáctico los docentes han observado y 
registrado las producciones de los estudiantes como técnica para la recolección de 
información y análisis de las experiencias  vividas dentro del aula. 
Palabras claves: Derechos Humanos Fundamentales, Educación para la 






En la institución Jaime Salazar Robledo se realiza un trabajo a través de una 
propuesta didáctica en educación para la ciudadanía, donde el eje central es 
desarrollar la propuesta es el trabajo de los Derechos Humanos Fundamentales, 
para llegar al Derecho más vulnerado percibido por los niños y niñas del grado 
segundo 2 desde las situaciones cotidianas y la resolución de casos. También   
para el desarrollo de la investigación de manera transversal se trabajó el área de 
español, con los medios de comunicación. 
Los niños y niñas eligieron el derecho a partir del reconocimiento de cada uno de 
los  Derechos Humanos Fundamentales por medio de actividades realizadas en 
clase y la descripción de cada uno de los derechos, la comprensión e importancia 
de la solución del caso que cada estudiante dio. Por medio de una votación 
democrática, participativa y argumentativa donde cada niño y niña dio su punto de 
vista y eligió uno de los derechos, llegando al derecho de la salud. 
Para la investigación se plantea el método de  casos, en el cual se habla o 
describe situaciones determinadas de la vida real y cotidiana, que ayudaron a los 
niños y niñas a sentirse identificados, pero no señalados, y de igual forma los 
motivo a realizar las actividades que se plantearon para la propuesta didáctica en 
educación para la ciudadanía desde el caso mismo. A partir de éste, se 
transversalizó el área de español con los medios de comunicación, como 
mecanismos o herramientas para informarnos e informar a los demás sobre el 
Derecho a la salud, además de trabajar las competencias ciudadanas y sociales. 
Se realizaron siete sesiones para el desarrollo de la propuesta didáctica dentro del 
aula, para la cual se tuvo en cuenta la observación participante desde el docente 
con registros en diario de campo y con la solución de un cuestionario inicial y uno 
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final; de igual forma se realizó un cierre con producciones de los niños y niñas del 
grado segundo 2, como: el periódico y el noticiero. 
Por último se llega a una codificación de los datos, a través de la partición de los 
mismos, donde se obtuvo una categoría: de la violación al reconocimiento del 
derecho a la salud y el bienestar, unas subcategorías: vulneración y 
reconocimiento, por último se obtuvieron unos conceptos (salud física y mental, 
salud social y salud sexual) que dan cuenta de los hallazgos del proceso con 

















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN  
 
El proyecto surge por la necesidad de responder a las problemáticas que la 
ciudadela Tokio  presenta, ya que esta se encuentra en situación de vulnerabilidad 
social, “dada por el desplazamiento forzado, el conflicto armado, la presencia de 
pandillas, los altos índices de pobreza, el expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas y el desempleo”. 
Según estudios sociodemográficos por parte de Alma Mater se considera que la 
comunidad de Tokio que con el transcurrir de los años se ha “convertido en un 
sector con problemáticas sociales complejas y críticas, como la vulnerabilidad de 
la gran parte de la población, la drogadicción, el desempleo y en general la baja 
calidad de vida”.1 
“Con el pasar de los años y estando entre el 2009 y el 2010 surge una nueva 
necesidad para la comunidad, tener en el sector un colegio que ofreciera los 
servicios educativos desde grados preescolar hasta bachillerato; teniendo en 
cuenta que muchos de los niños(as) y jóvenes debían desplazarse hasta 
diferentes lugares aledaños para recibir su formación académica”. Institución 
educativa en la cual se llevó a cabo el proyecto de investigación en el grado 2,2, 
teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que aquejan a la población 
para planificar y desarrollar una propuesta didáctica.   
                                                           
1
 PROYECTO EDUCATIVO, INSTITUCIONAL. Instituto educativo Tokio. Estudio socio-económico; 
caracterización general de la ciudadela Tokio. Pereira. Red Alma Mater, 2010  
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Junto  con la Alcaldía de Pereira, la Secretaria Educación, el Ministerio de 
Educación Nacional, Alma Mater y la Universidad Tecnológica Pereira, llevo a 
cabo el proyecto.  
Además se habla que las personas que conforma la comunidad de Tokio 
presentan una diversidad de culturas, de religiones y costumbres que la 
caracterizan por el señalamiento, adaptación, el aislamiento y discriminación así el 
otro.     
 
1.2 PRINCIPALES ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS Y SÍNTESIS DEL 
ESTADO DEL ARTE 
 
 
Por lo anteriormente mencionado es importante resaltar algunos de los aportes 
que contribuyan al problema de manera significativa, donde: 
• Un estudio sobre el derecho a la intimidad. La perspectiva constructivista y 
la sicología de la infancia. Por Axel Horn y José Antonio Castorina, entre el 2001 y 
el 2005. 
“Dentro de la investigación se reconoce un nivel jurídico; un nivel de análisis, en el 
que se intenta poner de relieve las distintas practicas escolares que muchas veces 
tensionan el respeto por los derechos del niño(a) y una dimensión que pone de 
manifiesto las construcciones conceptuales que el infante realiza mientras 
participa como actor institucional en la escuela. 
Esta investigación tiene un enfoque sicogenético revisado sobre la formación de 
ideas de los niños(as) de su derecho a la intimidad a la escuela (método clínico). 
En los resultados se entiende que el niño(a) son parte activa de los procesos 
sociales de los que participa y por ello se interesan en reconstruir la mirada infantil 
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que es irreductible a la mirada adulta. Consideran que el sujeto es una agente 
social inseparable de las prácticas sociales de las que participa. También es 
destacable la adecuación metodológica a un enfoque que en cada caso subraya la 
actividad del niño(a) en su mundo”. 
Este es uno de los antecedentes a tener en cuenta para la investigación, ya que 
da respuesta el enfoque crítico, donde la participación y la autoreflexión que cada 
uno de los niños y niñas realiza promueve la cooperación y pone en juego la 
transformación del su mundo como lo mencionan Axel Horn y José Antonio 
Castorina  en su investigación, por otro lado el método de investigación acción 
educativa comprende y analiza el proceso de investigación llevado a cabo, 
además se puede ver la estrecha relación con la propuesta de  Nacho Derecho y 
luna en la onda de nuestros Derechos, por Departamento Administrativo de 
Ciencias, Tecnología e Innovación Colciencias, FES, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Ondas un programa de Colciencias. En el 2009. 
Puesto que en este trabajo se muestra un compromiso por la protección de los 
Derechos de los niños(as), y un seguimiento de un trabajo planteado y 
desarrollado para defender los Derechos  a partir de las cifras alarmantes que se 
presentan dentro de la vulnerabilidad; buscan movilizar a los participantes en 
proyecto y busca también la identificación de las situaciones cotidianas que tanto 
los niños como las niñas perciben como vulneradoras, llegando a fortalecer las 
condiciones de protección. En lo cual la pregunta problema está centrada.   
También cabe resaltar la siguiente investigación como aporte al planteamiento del 
problema: 
• Una experiencia de intervención interdisciplinaria en la salud sobre los 
derechos a la intimidad de un asentamiento urbano en la Providencia de Buenos 
Aires, por Michelli, Virginia; Gonzales Odelera; Marinela, Scharagrodsky, Carina; 
López Susan, Berge; Rocio, de Cortázar Virginia, entre el 2000 y 2005. 
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“En la investigación se habla del trabajo en equipo, donde se implementa 
estrategias de intervención. Donde la propuesta metodológica que sigue los 
lineamientos de la investigación participativa y se consideró como relevante los 
siguientes aspectos en la propuesta metodológica. 
• La experiencia de los participantes como punto de partida. 
• Un proceso educativo orientado a actividades grupales que desarrollen una 
relación pedagógica horizontal.  
• El establecimiento de lazo de aprendizaje y reflexión conjuntamente y la 
organización de los grupos por otros. 
• La IP (Investigación Participante) se encuentra centrada en la producción 
de nuevos saberes”. 
Teniendo en cuenta los planteamientos de la investigación, Una experiencia de 
intervención interdisciplinaria en la salud sobre los derechos a la intimidad de un 
asentamiento urbano en la Providencia de Buenos Aires; se puede mirar que da 
respuesta de cierta manera al método de investigación acción participante, porque 
pone como relevante la participación por parte del estudiante como un sujeto 
activo, de igual manera tiene en cuenta sus experiencias y reflexión que hace 
dentro del proceso a partir de las intervenciones.  
Por tal motivo en función de la importancia y el aporte a la investigación es dada 
por el trabajo en equipo y la implementación de una propuesta didáctica en 
educación para la ciudadanía, con una reflexión conjunta, es decir por parte de la 
investigadora, por parte de la comunidad educativa y de los estudiantes. 
Además se evidencia con el transcurrir de los años diferentes grupo de entidades 
del gobierno, del Ministerio Público, del sistema de las Naciones Unidas, el 
Instituto de Bienestar Familiar y de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales se unieron con el propósito de construir de manera 
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conjunta proyectos que integren los derechos fundamentales para la infancia. Por 
este motivo han establecido diferentes reglamentos y han ido renovando la ley de 
infancia y con ello han logrado declaraciones de los derechos y convenciones 
sobre los derechos de los niños y niñas. 
Actualmente se adelantan programas a favor de los niños y niñas  que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, logrando que gocen de los Derechos 
Humanos Fundamentales y de los beneficios propios de su edad. Hoy en día las 
instituciones a cargo de defender los Derechos Humanos Fundamentales no se 
preocupan solo por establecer una serie de normas o decretos que pongan en 
manifiesto los derechos de los ciudadanos y en sí de los niños y niñas, sino que 
también se preocupan por que la ciudadanía en general tome conciencia de la 
importancia y relevancia de hacer respetar los Derechos Humanos  
Fundamentales en los niños y las niñas. 
Con lo anterior lo que actualmente se busca es comprometer a la sociedad en los 
distintos trabajos que se adelantan para identificar las situaciones de 
vulnerabilidad que día a día viven los niños y niñas, en sus diferentes contextos. 
Esto se hace con el fin de buscar la restitución de los Derechos Humanos 
Fundamentales, ya que desafortunadamente hoy en día los niños y niñas se 
encuentran en más situaciones de vulnerabilidad y lo más difícil de reconocer es 
que estas se presentan o son dadas desde el ambiente familiar. 
• María José Díaz, Catedrática de Sicología de la Educación, Universidad 
Complutense de Madrid con la investigación sobre Convivencia escolar de 
la violencia; expone en su trabajo algunos de los siguientes aportes: 
• “A través del método de enseñanza-aprendizaje: se analiza la naturaleza de 
los cambios sociales que vivimos actualmente, cómo afectan a la infancia y a la 
juventud, por qué hoy existen más riesgos de violencia y lo estrechamente 
relacionado que esta con la exclusión social. 
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• Desarrollo de la empatía y los Derechos Humanos: se analiza como es el 
desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas y de la consideración de 
los Derechos Humanos como criterio moral, uno de los principales objetivos de la 
educación en valores, y en función del cual debe estructurarse la prevención de la 
violencia. 
• Ayudando a resolver conflictos: el conflicto forma parte de la vida, es el 
motor de nuestro progreso. Sin embargo, en determinadas condiciones puede 
conducir a la violencia, e incluso en contexto, como la escuela, en los que por su 
naturaleza educativa, resulta más sorprendente su existencia. 
• Desarrollando las habilidades vitales básicas: los problemas de violencia y 
exclusión de los niños(as) y adolecentes pueden tener su origen en un desarrollo 
inadecuado de tareas y habilidades básicas.” 
La autora lo único que busca mostrar con sus aportes es lo importante que resulta 
trabajar o desarrollar en los niños y niñas no solo las habilidades cognitivas, sino 
también las habilidades y competencias como las actitudes, aptitudes, relaciones 
personales, la capacidad de resolución de conflictos y entre otros aspectos 
fundamentales para el crecimiento personal e integral. 
 
Dando una mirada más global y profunda se puede enfatizar en la ley de infancia 
que es aquella que promueve el compromiso, el respeto y el reconocimiento de los 
Derechos de los niños y niñas. 
“Desde el año 2002, un grupo de entidades del gobierno, del Ministerio Público, 
del Sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, se unieron con el propósito de construir de manera 
conjunta, un proyecto de ley integral para la infancia y la adolescencia en 
Colombia que permitiera actualizar el Código del Menor vigente desde 1989, y 
poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la Convención Internacional 
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de los Derechos del Niño, los demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991. 
Reunidos en la Alianza por la niñez colombiana dichas entidades, en conjunto con 
un grupo de legisladores, establecieron un espacio de trabajo permanente desde 
el año 2003, que buscaba conciliar las diversas iniciativas que cursaban en el 
Congreso de la República relacionadas con la reforma total o parcial del Código 
del Menor. Como resultado de este trabajo conjunto, se formuló y radicó en el año 
2004 el proyecto de ley 032, concebido como una reforma integral del Código del 
Menor, a partir del reconocimiento del interés superior de los niños y las niñas, la 
titularidad y prevalencia de sus derechos. 
El proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia está dirigido al 41.5% de la 
población colombiana que corresponde a los niños y las niñas menores de 18 
años de edad, a quienes se reconoce como sujetos titulares de derechos por parte 
de la Convención de los Derechos del Niño, de los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia, de la Constitución Política y de las 
leyes, sin discriminación alguna y bajo los principios universales de dignidad, 
igualdad, equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés 
superior y participación en los asuntos de su interés”.2 
Es así que se prevalecen los Derechos del niño y la niña consagrados en la 
Constitución Política de Colombia, y sobre  los cuales diversas Instituciones y 
deferentes personas han trabajado para lograr que se dé el reconocimiento 
necesario por parte de  la sociedad  y como tal se respete a la infancia. 
    
Por último y no menos importante Martha Cecilia Gutiérrez G. Docente de la 
Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira nos presenta un 
documento sobre la Democracia, Ciudadanía y Educación, vista tanto en la 
                                                           
2
 http://www.unicef.org.co/Ley/Presentacion/ABC.pdf, consultado el día 9 de mayo de 2011 a la 1:11 p.m.  
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sociedad como dentro del ámbito educativo desde diferentes enfoques y autores 
que exponen la posibilidad de construir un contexto educativo capaz de enfrentar y 
solucionar las diferentes problemáticas sociales por medio de la comprensión, 
reconocimiento, habilidades y aptitudes que hagan al sujeto participante activo y 
responsable de sus acciones. 
 
1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  
 
En la actualidad se presentan diversas situaciones cotidianas que los niños y 
niñas perciben como vulneradoras de sus Derechos Humanos Fundamentales y 
que promueven la desigualdad; por lo cual el proyecto surge por la necesidad de 
responder a las problemáticas que la comunidad educativa Jaime Salazar Robledo 
presenta frente al reconocimiento de sujetos de derechos. 
El problema se centra  de esta manera en saber cuáles son las situaciones 
cotidianas que los niños y niñas del grado segundo 2 de Institución Educativa 
(Pereira Risaralda), perciben como vulneradoras de  sus Derechos Humanos 
Fundamentales; para buscar su reconocimiento a través de una propuesta 
didáctica en educación para la ciudadanía,  planteadas por parte de la 
investigadora desde las necesidades y hacia las necesidades de la comunidad en 
general; independientemente  de las situaciones que puedan intervenir o influir en 
este problema. 
Se puede decir entonces que la fundamentación del trabajo está dada por la 
educación para la ciudadanía y la democracia y la pregunta problematizadora es la 
siguiente: 
¿Cuáles situaciones cotidianas son percibidas por los niños y niñas como 
vulneradoras de los Derechos Humanos Fundamentales del grado segundo del 
Colegio Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, para su reconocimiento, 
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contribuyendo a la restitución a través de una propuesta didáctica en educación 
para la ciudadanía? 
 
1.4.   OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
Reconocer cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que perciben los niños y 
niñas del Colegio Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira del grado 
segundo 2, dando espacio a la participación por parte de los estudiantes y 
contribuyendo a la restitución de los Derechos Humanos Fundamentales a través 
de una propuesta didáctica en educación para la ciudadanía. 
 
1.4.2 Objetivos específicos  
• Identificar qué Derecho Humano Fundamental es más vulnerado y violado, 
por medio de las situaciones cotidianas que viven los niños y niñas del grado 
segundo 2, para un diagnóstico y caracterización del grupo. 
• Plantear una propuesta que ayuden al reconocimiento del Derecho Humano 
Fundamental percibido como el  más vulnerado por los niños y niñas del grado 
segundo 2. 
• Desarrollar la propuesta en el grado segundo 2 de la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, para el reconocimiento del 
Derecho Humano Fundamental más vulnerados, contribuyendo a la restitución. 
• Valorar los logros y avances que la propuesta didáctica en educación para 
la ciudadanía haya alcanzado frente a los objetivos propuestos y culmine con éxito 
el proceso de investigación. 
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2.  REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
2.1 CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El proceso de investigación está fundamentado primordialmente en la educación 
para la ciudadanía, por lo cual se hace necesario dar una mirada desde la 
enseñanza y el aprendizaje de los Derechos humanos, los Derechos Humanos 
Fundamentales y el Derecho Humano Fundamental más vulnerado, que los niños 
y niñas del grado segundo 2 percibieron desde sus situaciones cotidianas o 
experiencias propias. 
Por otro lado durante el proceso de investigación y las diferentes etapas del 
trabajo que se realiza para la enseñanza y el aprendizaje, se desarrollan las 
competencias ciudadanas y sociales a partir de la resolución del estudio de casos 
como una estrategia intervención didáctica.  
 
La enseñanza y aprendizaje de los Derechos Humanos Fundamentales en el 
proceso de  investigación se realiza dentro del aula y da gran importancia al 
desarrollo de competencias para la construcción de seres humanos integrales y 
sujetos portadores de derechos, como un medio para el reconocimiento, 
apropiación y resolución de conflictos. Este se evidencia dentro del aula con  la 
capacidad de  los niños y niñas para resolver situaciones problemas con el estudio 
de casos como estrategia pedagógica, donde los estudiantes dan su punto vista y 
plantean posibles soluciones.  





























actitudes y aptitudes 
Todos aquellos derechos que están adscritos 
universalmente a todos en cuanto a personas, o en 
cuanto a ciudadanos o personas con capacidad de 
obrar y que son por tanto, indisponibles e 
inalienables (Luigi Ferrajoli). 
1a  Derechos civiles y políticos, también 
denominados "libertades clásicas". 
2a Derechos económicos, sociales y culturales, 
debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una 
etapa superior. 
3a Derechos de los pueblos, derechos solidarios o 
derechos colectivos de toda la humanidad, entre 
ellos, se cuenta el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz. 
Asumir de manera activa y sensata cargos y 
responsabilidades a lo largo de la vida 
Valores 
Competencias ciudadanas y sociales  
Enseñanza y aprendizaje 
Disposición de 
acción  
Derechos Humanos Derechos Humanos 
Fundamentales  
Conjunto de prerrogativas 
inherentes a la naturaleza 
de la persona, cuya 
realización efectiva resulta 
indispensable para el 
desarrollo integral del 
individuo que vive en una 
sociedad jurídicamente 
organizada. 
Educación en la ciudadanía 
Estudio de casos 
Los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que concretan las competencias sociales y 
ciudadanas cobran sentido cuando se utilizan en 
la comprensión de los problemas de la vida y en la 
resolución, es decir, cuando implican reflexión y 
acción.   (Joan Pagés)  
Es la descripción de una situación concreta con finalidades 
pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo 
determinado. Se somete al análisis y a la toma de decisiones. Al 
utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la 
situación, definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones 
sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las 
defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones (no tiene una 
única solución). 
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El trabajo de investigación responde a diferentes categorías conceptuales, 
presentadas en el diagrama anteriormente expuesto, las cuales se explicaran más 
profundamente en función de su importancia y relación con el proceso de 
investigación planteado.    
• Educación para la ciudadanía 
La educación para la ciudadanía busca que los estudiantes desarrollen 
habilidades de pensamiento como por ejemplo la comprensión, el pensamiento 
crítico  y reflexivo, las aptitudes, actitudes y valores que fortalezcan la disposición 
de acción frente a la solución de problemas y responsabilidades que la vida tiene 
cada día. 
“Roger Hart en espacios para la construcción ciudadana, afirma que “la ciudadanía 
no se impone, se construye”, por tal razón entiende la ciudadanía como el 
conocimiento de los propios derechos y los de los demás, con una participación 
activa y responsabilidad frente a la sociedad. Además implica un conocimiento  de 
determinadas reglas, normas y leyes según la cultura para el reconocimiento de la 
diversidad dando valor e importancia a los derechos.  
Por otro lado expone que un ciudadano activo dentro de la sociedad implica ser un 
ciudadano seguro, reflexivo, pensante, conocedor y responsable, a medida que 
desarrolla determinadas habilidades para identificar y resolver sus problemas e 
igualmente tomar decisiones en colectivo. 
Otros autores exponen también que la Educación ciudadana significa ayudar a los 
niños a actuar responsablemente, que sepan que sus decisiones tienen 
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consecuencias, sean conscientes de que existen otras personas a su alrededor y 
del impacto de ellos sobre los otros y de los otros sobre ellos y respetuosos de sus 
derechos humanos. Nelson Mandela dijo: “ninguno de nosotros tiene Derechos 
Humanos, a menos de que todos tengan sus Derechos Humanos”. 3  
• Derechos humanos: 
 
“Los Derechos Humanos son un conjunto de atributos propios de los seres 
humanos, que permiten su desarrollo y evaluación. Para algunos también son 
principios de convivencia, que aseguran la legitimidad del Estado y garantizan la 
dignidad de los ciudadanos que la integran. Implican para un Estado, además, un 
conjunto de obligaciones que limitan y regulan su poder. 
Históricamente, los Derechos Humanos llamados de “primera generación”, han 
sido considerados  como aquellos reconocidos en los orígenes del “Estado” 
constitucional, mediante importantes declaraciones…este tipo de derechos son 
llamados también derechos civiles y políticos o derechos individuales clásicos que 
protegen a la persona de la acción del Estado, puesto que constituyen barreras 
infranqueables que impiden que este pueda lesionar con su poder estos derechos 
ciudadanos. Son de primera generación derechos a la vida, a la integridad 
personal, a la honra, a la seguridad individual, a las garantías procesales, los 
derechos políticos, derechos  de propiedad y la igualdad formal.”4 
                                                           
3
ARCUDI, Luigi; BERMUDEZ, Ángela; BORRERO, Camilo; BRION-MEISELS, Steven; CASTILLEJA, Pia; CHAUX, 
Enrique; GODSON, Roy; HART, Roger; HASTE, Helen; HOLTER, Anthony;  LA RUSSO, María; LIND, Georg; 
MAGENDZO, Abraham; MILANI, Feizi;  MOCKUS, Antanas; MURILLO, Gabriel; PADILHA, Paulo; PATTI, Janet;  
PÉTRIS, Richard; PINTO, Luisa; ROCHE, Robert; WRAY, Day. Compresiones sobre ciudadanía veintitrés 
expertos internacionales conversan sobre cómo construir ciudadanía y aprender a entenderse. Bogotá: 
transversales magisterio, 2005. Pág. 40 
4
 SÁNCHEZ, Ricardo; MANDONADO, Luis Fernando. “escritos para el estudio de los derechos humanos”. 
Defensoría del pueblo.2000 citado por: VANEGAS REYES, Alejandra; ORTEGÓN, Jomary. Red de promotores 
de derechos humanos el derecho a la integridad. Bogotá: defensoría del pueblo derechos humanos, para 
vivir en paz, 2001. Pág. 15 
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En los derechos de primera generación se evidencia la protección a los 
ciudadanos de cada una de las acciones que el Estado puede llevar a cabo bajo 
sus reglas y normas convenientes para su funcionamiento, pero que de alguna 
forma maltratan o abusan la integridad de la persona, por lo cual los derechos que 
en la primera generación se consagran, son aquellos que protegen los derechos 
ciudadanos que responden de manera individual a las necesidades de la persona.  
“Los derechos humanos de segunda generación tienen relación con las 
condiciones económicas, culturales y sociales que un Estado debe brindar a sus 
asociados. Surgieron a partir dela reivindicaciones de gobiernos socialistas de la 
primera parte del siglo XX, y exige del Estado una intervención directa en lo social 
(Estado Bienestar). La doctrina los denomina derechos sociales, y entre ellos se 
encuentra los derechos de la educación, salud, trabajo, etc”.5 
En los derechos de segunda generación se expone la relación del Estado de 
forma directa con el cumplimiento de los derechos, porque es el Estado quien 
debe aportar económicamente el sustento necesario a instituciones que están a 
cargo del derecho, para el cumplimiento y buen funcionamiento del mismo. 
Por último “los derechos de tercera generación son respuestas recientes al 
deterioro de la vida colectiva y del entorno. Surgen a finales del siglo XX y parten 
de la necesidad de valorar la condición humana desde una perspectiva holística, 
concibiendo al hombre como parte una estructura comunitaria y natural. Son 
derechos de tercera generación, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, 
derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho al medio ambiente”.6 
Siendo los derechos de tercera generación los que responden al deterioro de la 
vida colectiva y del entorno, se evidencia la necesidad de responder a la 
diversidad de culturas, de creencias y religiones. Son estos derechos los que 
                                                           
5
   Ibíd., Pág. 15-16 
6
 Ibíd., Pág. 16 
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deben asegurar la buena convivencia entre los ciudadanos y el derecho a 
ambientes cálidos y que aseguren  la calidad de vida. 
 








Derecho a  la 
vida 
Este derecho  habla de la vida de las personas y abarca: 
comer, descansar, jugar, crecer, aprender, pensar por cuenta 
propia, expresarse con libertad, trabajar, construir, hacer arte, 
respirar, querer y ser querido. Sin golpes, agresiones o 
castigos. 
Derecho a la 
salud 
El derecho a la salud obliga a los Estados a generar 
condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más 
saludablemente posible. 
Derecho a la 
familia 
Trata de abarcar la necesidad de los niños de  conocer sus 
padres y ser cuidados por ellos y no ser separado de ellos, 
salvo en casos excepcionales como maltrato o abuso de los 
niños. 
Derecho a la 
educación 
Busca garantizar en los niños y las niñas una educación 
encaminada al respeto por los derechos  humanos, los 
padres la identidad cultural, el medio ambiente  y al  libre 
desarrollo de la personalidad donde la Educación  primaria  
es obligatoria y  gratuita y la educación secundaria y   
formación profesional  sean  accesibles. 
Derecho al 
esparcimiento 
Busca garantizar a la población infantil  el  esparcimiento, el 
juego y la recreación, que ellos disfruten  de su identidad 
cultural, profesar su religión y hacer uso de su idioma. 
Derecho a  la Busca garantizar a los niños y las niñas la protección asistida  
por parte del estado en caso de estar privado de su medio 
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Tomado de: Conciencias. Nacho y Luna Derecho. En la onda de nuestros 
derechos. Bogotá, 2009, p 19-20 
 
• Competencias ciudadanas y sociales  
Las competencias ciudadanas y sociales son las que enfatiza en el desarrollo de 
las habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes que todo ser humano debe 
poner en juego siendo participe dentro de una sociedad democrática, por lo cual 
todo ser humano debe ser capaz de solucionar sus problemas o enfrentarse a 
nuevas situaciones que se presentan en su contexto de una manera creativa y 
respetuosa hacia sí mismo y hacia los demás.  
“Para Enrique Chaux  las competencias ciudadanas son una serie de habilidades, 
capacidades, conocimientos y actitudes que les permiten a las personas participar 
en una sociedad de manera democrática. Es relacionarse con otros de manera 
protección 
 
familiar además disfrutar de condiciones y espacios que 
garanticen la dignidad y la participación activa en la 
comunidad en caso de ser discapacitado física o 
mentalmente. 
Derecho a la 
libertad 
 
Busca brindarle a la niñez  protección contra la detención 
ilícita y la privación injustificada de su libertad, teniendo en 
cuenta  que deben expresar su opinión en los asuntos que le 
afecten, buscando recibir y difundir información para 
promover su bienestar, además está relacionado este 
derecho a permitir  la libertad de pensamiento, conciencia  y 
religión, así como la libertad para asociarse y hacer 
reuniones pacíficas. 
Derechos  
civiles de los 
niños 
 
Garantizar  a la infancia un nombre y una nacionalidad desde 
el momento de su nacimiento, teniendo en cuenta  el respeto 
por su vida privada y la de su familia, su domicilio, 
correspondencia y tener acceso a procedimientos equitativos 
en caso de que fueren acusados de infringir la ley. 
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pacífica, valorar la diversidad, las identidades de los grupos, reconocer y respetar 
los derechos fundamentales propios y de los demás.  
En el ámbito internacional este concepto se ha trabajado con otros nombres como 
competencias sociales, competencias socio-emocionales y van en la misma 
dirección, es decir, en las habilidades que se necesitan para relacionarse pacífica 
y constructivamente en una sociedad y promover el fortalecimiento de una 
democracia participativa.  
Hay unos temas que son claves, entre ellos las Competencias Comunicativas que 
incluyen la capacidad de escuchar a los demás, tomar en cuenta lo que los demás 
piensan y defender las propias posiciones, basándose en argumentos elaborados 
y no en el poder.  
Las Competencias Emocionales, son igualmente significativas, sabemos que las 
emociones están mucho más relacionadas con las acciones de lo que antes se 
creía, hoy en día se sabe que la manera cómo cada uno se relaciona con sus 
emociones se puede desarrollar. En términos de competencias emocionales es 
muy importante la empatía, la capacidad para sentir algo parecido a lo que están 
sintiendo otros, tristeza al ver el dolor de otros, alegría cuando hay alivio para 
otros y esto es fundamental para la convivencia.  
También están las Competencias Cognitivas, que consisten prácticamente en 
ponerse en los zapatos del otro, en entender que la visión que uno tiene del 
mundo no es la misma de los demás que pueden estar viendo la misma realidad 
pero interpretándola de una manera distinta.  
Y finalmente, para un país como este es indispensable la capacidad para resolver 
pacíficamente conflictos, porque ésta lleva a que las personas puedan defender 
sus intereses pero tomando en cuenta los intereses de los demás y buscando 
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acuerdos de manera negociada, dialogada y que favorezcan los intereses de 
todos sin recurrir a la agresión, el poder y la fuerza”.7 
No olvidemos que las competencias ciudadanas y sociales contribuyen de manera 
efectiva para la construcción de una sociedad democrática y pacífica que respete 
los derechos de toda persona en sociedad, tanto de manera colectiva como 
individual. 
Por otro lado las competencias buscan que todos los seres humanos se 
manifiesten en sociedad, participando de manera colectiva e individual en los 
diferentes procesos de  formación ciudadana y de la toma de decisiones en 
sociedad para llegar a acuerdos por medio del dialogo y la democracia 
participativa. Además debe toda persona ponerse en el lugar del otro para 
cooperar y reflexionar sobre las acciones de los demás y las propias acciones 
frente a las distintas situaciones que se presentan en la sociedad, relacionándolas 
con lo que vivimos en nuestro contexto inmediato. 
En síntesis y según Chaux las competencias ciudadanas promueven la formación 
de seres humanos en sociedad, a partir de otras competencias como las 
emocionales y las cognitivas, por medio de la resolución de  conflictos, desde la 
participación activa del sujeto y la toma de decisiones frente a situaciones 
problemas inversas en el contexto social y cultural.  
• Estudio de casos 
 
 
“Un caso puede definirse como la descripción que hacen uno o varios 
observadores de una determinada situación de la vida real. 
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Esta situación que puede ser representada en forma escrita o audiovisual debe 
contener, además del hecho, o problema, la solución que puede ser una sola o 
presentarse varias opciones.  
En la medida en que el caso refleja la percepción del observador, dicha 
percepción está condicionada por las actitudes, experiencias y sentimientos del 
autor del caso, lo cual es un serio inconveniente pero a la vez refleja la realidad de 
la vida en cuanto toda persona que hace uso de la información para tomar 
decisiones, la recibe generalmente de terceras personas y está igualmente 
condicionada y sesgada por la visión personal del informante.”8  
 
Es importante el trabajo dentro del aula con el estudio de casos, porque este 
ayuda de alguna manera a reflejar un parte de la realidad social y más aún si 
vamos a hablar de las situaciones de vulnerabilidad sobre los Derechos Humanos 
Fundamentales.  
“El método de enseñanza basado en casos, coloca al participante dentro de una 
situación real y le da la oportunidad de dramatizar sus propios enfoques y sus 
decisiones, lo cual lo prepara para la acción. En este sentido es claro que la 
eficacia del método se basa primordialmente en la participación activa de los 
asistentes. Lo anterior exige por parte del profesor una especie de liderazgo 
participativo que le demanda acción, autoridad y conocimiento de la materia y del 
medio.  
El método de casos se convierte en un proceso formativo, en el que no solo se 
acumulan nuevos conocimientos, sino que se adquieren actitudes y se desarrollan 
aptitudes latentes del individuo, que finalmente le llevan a desarrollar su verdadera 
vocación, a trabajar con cariño y entusiasmo, a buscar más y mayores retos, a 
                                                           
8
 ABAD ARANGO, Darío. El método de casos enfoque pedagógico activo, participativo e innovador. Bogotá: 
interconed/editores. Pág. 19   
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comprometerse más a fondo con la  sociedad, con la organización y consigo 
mismo”. 9 
El método de casos busca mostrar la realidad en la que se encuentran los 
participantes, pero no señala ni cuestiona. Además la presentación del caso debe 
enfatizar en la reflexión y comprensión del problema para dar variadas soluciones 
mediante el dialogo, la participación y discusión del caso. 
Al trabajar el método de casos dentro del aula ayuda a desarrollar en los 
estudiantes un aprendizaje significativo, puesto que él debe retomar 
conocimientos previos según la situación, para analizar y proponer soluciones 
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3.1ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La investigación establece que es de enfoque crítico, porque está poniendo en 
juego  la transformación de la comunidad, y más específicamente la 
transformación de los estudiantes del grado segundo 2 de la institución Jaime 
Salazar Robledo de la ciudad de Pereira.   
“El enfoque crítico puede guiar la investigación por un camino donde prevalece la 
participación y  la autorreflexión por parte del estudiante y del investigador, que es 
quien promueve la cooperación para que los estudiantes se involucren con las 
actividades que lleven al desarrollo de la investigación.  
En general el enfoque crítico no busca más que una cosa: la transformación desde 
la participación de los estudiantes dentro del ámbito educativo, donde él se 
reconoce como una persona con carácter y criterios para reconocer que son 
autónomos y responsables. Por lo anterior las propuestas didácticas en educación 
para la ciudadanía giran en torno al sujeto implicado  y por ende varían de acuerdo  
a sus necesidades. 
El enfoque crítico busca igualmente la argumentación a través de diálogos dentro 
de los procesos  educativos, formativos y culturales, buscando la relación entre la 
práctica y la teoría, es decir, la relación entre los Derecho Humano Fundamental 
más vulnerado en grado segundo 2, según las situaciones cotidianas que los 
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estudiantes perciben como vulneradoras y el desarrollo de las propuestas 
didácticas en educación para la ciudadanía por parte de investigador”.10 
Sin dejar de lado el planteamiento de Habermas cabe resaltar que asumir un 
enfoque crítico implica tener un proceso de formación como un hecho cooperativo, 
donde todos los participantes se involucran en el proceso de investigación. 
La investigación se basa en el enfoque crítico y por ende en un proceso de 
investigación acción educativa que nos plantea la mediación entre la teoría y la 
praxis donde toda la comunidad educativa entre en juego, por medio de la 
cooperación y la transformación. 
 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
“La investigación acción educativa busca pasar de una “idea” que nos ayuda a 
comprender y analizar ciertas situaciones, a una “serie” que nos muestra el 
camino de conciencia, participación y transformación del ámbito educativo; donde 
los procesos de formación inicial y el desarrollo de las prácticas formativas están 
dadas por investigación y el docente  en proceso de formación constantes. 
 
“La  investigación-acción educativa es una herramienta que facilita la elaboración 
del saber pedagógico.”  
En la investigación acción educativa, el proceso se lleva a cabo a partir de la 
reflexión constante que concibe las transformaciones que se buscan por medio del 
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enfoque critico; para hacer valido el método es necesario hacer desde el 
investigador, el docente y el estudiante una reflexión sobre las implicaciones de 
las propuestas didácticas en educación para la ciudadanía y los cambios que 
estas generan en el ámbito educativo”.11 
Por tanto el enfoque crítico y el método de investigación acción educativa se 
complementa y se desarrollan juntos durante todo el proceso de investigación, por 
medio de la reflexión constante, la cooperación, la participación y la 
transformación del contexto y de  las diferentes situaciones dentro de una 
comunidad. 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En el proceso de investigación se llevó a cabo una ruta en la cual se enfatizaron 
en los siguientes aspectos, dentro de la Institución Educativa Jaime Salazar 
Robledo con los niños y niñas del grado segundo. 
Primero que todo de realizo una motivación y sensibilización del grupo que 
buscaba integrar y hacer partícipe a cada uno de  los estudiantes del proceso de 
investigación donde dieran cuenta de la importancia de trabajar con los Derechos 
Humanos Fundamentales reconociéndose como sujetos de derechos. Por lo cual 
se hace necesario mirar cuantos niños y niñas conforman el grado segundo 2, 
donde se presentan situaciones de vulnerabilidad social evidenciada a través de 
las formas de actuación de los estudiantes. Ver tabla # 1 
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Universidad de la Rioja. 2004. Pág. 45-56 
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El grado segundo 2 de la Institución Jaime Salazar Robledo de la comunidad de 
Tokio de Pereira, cuenta con 28 estudiantes y de los cuales 23 participaron del 
diagnóstico y resolvieron el cuestionario. Los cuales tienen las siguientes edades: 
9, 7, 10, 7, 7, 7, 7, 11, 9, 8, 10, 7, 9, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 7, 8, 8, 9 
 
Para la motivación y sensibilización se presentó una historia que contaba la vida 
de un niño y dentro del relato se hizo una presentación del trabajo de 
investigación, es decir, de los pasos a seguir como por ejemplo la metodología y 
las metas del mismo; además de plantear la pregunta problematizadora de la 
investigación. Por otro lado se realizó una presentación de los estudiantes y de la 
investigadora, donde los niños y niñas contaban cuantos años tenían, su nombre y 
que le gustaba hacer en el tiempo libre.  
 
En segundo lugar se realizó un diagnóstico, por medio de un cuestionario de 
Nacho Derecho en la onda de nuestros derechos (ver anexo A) del programa de 
Colciencias para reconocer los conocimientos previos de los niños y niñas del 
grado segundo sobre los derechos. Donde se evidencia que los estudiantes 
















Dos de las preguntas y respuestas del cuestionario de Nacho Derecho evidencian 
la relación que los estudiantes establecen entre las los derechos y las normas y 
deberes. Ver tablas # 2  
¿Qué son para ti los derechos?  
 
¿Cuáles de los derechos de los niños conoces? 
RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON  
Recreación  8 
Vivienda 1 
Respetar a la profesora 1 















RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON 
Querer a la familia 1 
Estudiar  14 
Respetar a los mayores 2 
Trabajar  6 
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Con la anterior tabla podemos observar que solo 15 estudiantes contestaron la 
pregunta, de 23 que resolvieron el cuestionario. Además podemos ver que los 
estudiantes siguen presentando una confusión de qué es un derecho, un deber, 
una labor y normas. 
Aunque no podemos dejar de un lado que reconocen la recreación y la vivienda 
como un derecho. 
 
Para llegar al Derecho Humano Fundamental más vulnerado, se realizó una 
presentación de cada uno de los derechos, se explicó cada uno ellos y 
gráficamente se  mostró para una mayor comprensión por parte de los 
estudiantes. En el tablero se ubicaron las imágenes de los Derechos Humanos 
Fundamentales con su respectivo nombre, la mayoría de los estudiantes 
identificaron cada uno de los derechos a partir de situaciones vividas, mientras 
que otros estudiantes los habían escuchado; teniendo un poco más de claridad 
con relación a las concepciones se hizo una votación donde cada uno elegía el 















trabajar, teniendo en cuenta una participación democrática por parte de los 
estudiantes. Ver tabla # 3 
 
 
Siguiente a la votación y con el nombre del derecho sobre el cual se plantea y se 
desarrolla la propuesta de investigación, se realiza una construcción conjunta y 
presentación del caso por medio de títeres, además de diferentes preguntas 
críticas frente a la situación planteada en el caso, llegando a posibles soluciones 
del problema. 
Para la construcción del caso se tuvo en cuenta uno de la vida real, visto en los 
medios de comunicación que sirvió como base para redactar la situación de 
vulnerabilidad planteada por parte de los niños y niñas desde sus vidas cotidianas 
o desde casos que ellos reconocieron como vulneradores dentro de su entorno, el 
















Tabla # 3 
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SOY UN NIÑO, Y CUIDARME ES TU DEBER 
 
¡Hola! soy un niño de 8 años y hoy quiero contarte algo que me sucedió… 
Cuando estaba en el vientre de mi mamá, en esa casita donde viví y sentí todo el 
amor que mi madre tenía para mí; una mañana decidí nacer, quería conocer a ese 
ser tan dulce que podía ser mi mamá. Esa mañana mi madre tuvo que ir al 
hospital, los dolores eran muy fuertes y necesitaba de una atención especial, pero 
¿sabes algo? A mi mamita no la quisieron a tender por falta de recursos 
económicos… 
Ella muy preocupada volvió a la casa y espero que una vecina, fuera a verla, yo 
mientras tanto elevaba una oración al señor, pues mi madre decía que iba a morir, 
que no sería capaz, por eso yo le decía desde aquel lugar: desde aquí te abrazo y 
soy quien quiere en tus brazos nacer. 
Nací y hoy tengo 8 años como ya te conté, y la razón del estar contándote esta 
historia. El día que nací mi madre sufrió mucho; y con el tiempo mi salud no fue la 
mejor. Por falta de asistencia médica y por poca higiene al momento de nacer, un 
virus se apodero de mi cuerpo. Me encuentro en silla de ruedas, no puedo ver, 
padezco ataques a cada momento  y su sufro de desnutrición. 
Mi mamá es cabeza de hogar y yo debo quedarme solo en mi casa hasta que ella 
regrese de trabajar, una señorita hace días, muy formal se acercó a mi madre y le 
dijo que me llevara al hospital o una clínica para que me atendieran, al ver los 
ataques que me dan.  
Pero ¿sabes también porque no vamos al hospital? Porque hace unos días mi 
mamá y yo llegamos hasta el centro de salud más cercano porque tenía un 
ataque, pero nos dijeron que no me podían atender, porque no tengo carnet del 
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seguro ni tampoco los recursos económicos para pagar una consulta e incluso los 
tratamientos  que me podrían hacer. 
Hoy te lo cuento porque como a mí me ha pasado a ti también te puede pasar, 
además no solo quiero contarte mi historia, también quiero decirte que mi sueño 
más grande es poder algún día pararme de esta silla, volver a ver y ser el mejor de 
los médicos, el más grande, el que algún día te podrá ayudar, a tus hermanos, a 
tus amigos e incluso a tus hijos. Porque si algún día llego a ser el mejor medico 
pienso ayudarles a las comunidades que más me necesiten, a nadie le negaría 
poder tener derecho a ser atendido, a recibir el servicio que yo pueda brindar y el 
que día me negaron a mí. 
 
• Preguntas críticas 
 
 
• ¿Crees qué todos deberíamos poder contar con la atención en cualquier 
centro de salud? ¿Por qué?  
• ¿Cuándo te enfermas a dónde vas? 
• ¿Crees que es bueno o malo que los médicos no te atiendan porque no 
tienes carnet? 
• ¿Consideras que todos deberíamos pagar por tener atención médica, 
cuando este es un derecho?  
• ¿Si fueras el niño de la historia, que soñarías ser? ¿Por qué? 
• ¿Si pudieras ser un gran médico,  ayudarías a quien más lo necesita? 
• Imagínate que eres el director de un hospital, ¿dejarías entrar solo a los 
ricos? 
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• ¿Para qué piensas que están los centros de salud? 
• ¿Quiénes consideras que deben recibir atención médica? 
• ¿Sabes qué personas o entidades deberían defender el derecho que está 
siendo violado dentro de la historia? 
 
Siguiendo con  la ruta de investigación y en tercer lugar se desarrolló y planteo 
una propuesta didáctica en educación para la ciudadanía, es decir, a partir del 
caso y las situaciones cotidianas que los niños y niñas de la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo del grado segundo 2 percibieron como vulneradoras se 
planteó y desarrollo la propuesta didáctica en educación para la ciudadanía de una 
manera reflexiva y participativa dada para la enseñanza y aprendizaje del derecho 
humano fundamental más vulnerado, reconociendo qué es, cómo protegerlo, 
responsables, agentes y situaciones vulneradoras del mismo y compromisos; 
teniendo como eje transversal el área de español con los medios de 
comunicación. 
Para la propuesta didáctica se realizaron una serie de secciones, donde se trabajó 
sobre el derechos a la salud, como el más percibido por los niños y niñas como el 
más vulnerado y dando paso a las competencias ciudadanas trabajadas 
trasversalmente con el área de español. (Ver en anexo B la propuesta didáctica en 
educación para la ciudadanía). 
Con la solución del caso se hizo posible la intervención dentro del aula con los 
estudiantes, a la vez que se desarrollaba las competencias ciudadanas y sociales, 
donde los medios de comunicación sirvieron como instrumento de búsqueda de 
información y de igual forma desarrollar competencias lingüísticas, pragmáticas, 
semánticas, entre otras que ayudan al estudiante con los procesos de 
comprensión. Además de reconocer que los medios de comunicación dentro del 
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área de español nos sirven como un medio por el cual se buscan información y se 
brinda información.  
 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Para la investigación se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos para 
recolección de información, a medida de que se desarrollaba la propuesta se 
realizó una observación participante del proceso registrado en un diario de campo 
por parte de la investigadora, llegando a las siguientes técnicas e instrumentos: 
• Cuestionario tomado de Colciencias (Ondas 2006), con el propósito de 
reconocer los conocimientos previos de los niños y niñas del grado 
segundo. Cada uno de los estudiantes se le entrego un cuestionario para 
responder a seis preguntas propuestas.   
• Observación participante (diario de campo: herramienta para tomar los 
registros), donde se realizó un registro del proceso de investigación, para 
recolectar información de sucesos ocurridos dentro del aula.  
• Producciones de los niños y niñas, con el propósito de evidenciar de 
manera escrita o grafica el desarrollo de la propuesta, además de llegar a 
un producto final como el periódico y el noticiero. 
 
Finalmente con la recolección de información durante el proceso de investigación 
dentro del aula se realiza una partición de los datos obtenidos, donde se realiza 
una codificación abierta tomando códigos en vivo, es decir se toma todas las 
expresiones tal cual como los niños y niñas las presentaron, luego se realiza una 
codificación selectiva que busca una incipiente constitución de la teoría  a partir de 
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los códigos en vivo seleccionados para acercarse a una posible categoría central  
y por último se llega a una codificación axial para llegar a una  categorización que 
tiene como resultado en un eje axial, llegando a una identificación de categorías, 
subcategorías y conceptos, evidenciando las situaciones vulneradoras del 
























4.1 CATEGORIZACIÓN AXIAL 
 
Para llegar a la categorización axial, se hizo necesario la partición de los datos 
obtenidos como resultado del proceso de intervención realizado en la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo con el grado segundo 2, es decir con los 
resultados obtenidos de la planeación y desarrollo de la propuesta didáctica en  
educación para la ciudadanía, a través del estudio de casos como una estrategia 
pedagógica y didáctica. 
 
El proceso de codificación se realiza a partir de las producciones escritas 
realizadas y registradas por los niños y niñas, además de la observación 
participante por parte de la investigadora (registrada en un diario de campo). Por 
otro lado este proceso se inició con una codificación abierta, selectiva  y 
finalmente una codificación axial para llegar a una categoría central, a una 
subcategorías derivadas de la misma y unos conceptos que soportan las 
situaciones y agentes vulneradores.  
La categoría central o axial, las subcategorías y conceptos son derivadas del 
proceso de investigación e igualmente de los resultados obtenidos, que se 
analizan e interpretan para llegar a un diagrama que evidencia el proceso. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Para la interpretación de los datos se hace necesario primero que todo hacer 
énfasis en las dos subcategorías que son la vulneración y el reconocimiento, es 
así que la vulneración es tomada como: la violación de los Derechos Humanos 
Fundamentales que están consagrados en la constitución y el pacto internacional 
de los Derechos Humanos, por lo cual debe entenderse toda conducta positiva o 
negativa mediante la cual un agente directo o indirecto vulnera en cualquier 
momento, espacio o tiempo a una persona los Derechos. Cualquiera de los 
elementos específicos que se conviertan en un acto violento se toma como una 
vulneración. 
El reconocimiento se enfatiza en distinguir alguna situación, evento, objeto o 
persona entre las demás, gracias a sus características y rasgos particulares para 
generar grandes cambios positivos o en favor de un objetivo específico, 
expresando las ideas o aportes sobre el mismo para su beneficio.   
Ahora bien demos una mirada al Derecho Humano Fundamental que los niños y 
niñas del grado segundo 2 de la institución Jaime Salazar Robledo percibieron 
como el más vulnerado, a partir de la votación democrática realizada en un inicio 
por parte de los estudiantes. 
Derecho a la salud: “el Preámbulo de la Constitución de la Organización mundial 
de la Salud, la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de dolencias o enfermedades” (Romero, 2001).  
Es así que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social. Por lo cual la Constitución de la 
OMS nos habla que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar 
condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas 
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condiciones comprenden las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, 
condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos 
nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 
mundo.  
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en 2000 una Observación general 
sobre el derecho a la salud. 
Dicha Observación general dice que el derecho a la salud no sólo abarca la 
atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores 
determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones 
sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición 
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio 
ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”. 
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos mencionados dentro de la definición 
del derecho a la salud, se plantea que la salud esta divide en: 
 
• Salud física y mental 
“Una cosa importante es demostrar que un niño presenta características cuando 
ha sido maltratado y que como niño también tiene derechos para defenderse, sólo 
que por ignorancia la mayoría de las personas no saben de estos derechos. Todo 
niño maltratado necesita ayuda, y aún más el padre que agrede a su hijo. 
"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo." 
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Pero puede que no solo sean consecuencias a largo plazo, sino que puede 
presentar a corto plazo consecuencias; una de ellas puede ser que el niño 
presente un comportamiento así como actitudes muy distintas al de cualquier otro, 
en el caso de golpes y agresión física puede provocar consecuencias al instante. 
Los niños pueden ser en el futuro padres de familia que maltraten a sus hijos o por 
lo contrario pueden ser padres de familia que por haber sido maltratados no les 
gustaría que sus hijos sufrieran lo mismo. 
 
Un niño maltratado presenta las siguientes características:  
• Cuando es maltratado físicamente, quemaduras, golpes con cinturón o 
cable u otras lesiones corporales, traumatismos diversos. 
• En el abandono, desnutrición, desarrollo neurológico retrasado 
• Cuando es maltratado psicológicamente, tienen terror, miedo, inseguridad, 
se socializan poco o son agresivos, presentan violencia y por su bajo rendimiento 
escolar. 
Los maltratos que pueden darse son el físico, el psicológico o emocional, y el 
abandono. 
Las consecuencias que puede tener son psicológicas, físicas, retrasos, 
alteraciones, mutilaciones e incluso la muerte. Y en futuro pueden ellos maltratar a 
sus hijos. El tratamiento para un niño maltratado es el médico y el psicológico.”12 
Al tener en cuenta los aspectos que la salud física y mental plantea, desde la 
vulneración se puede identificar las siguientes situaciones percibidas por los niños 
y niñas: 
Niño 1: “debemos hacer ejercicio” 
                                                           
12
http://www.monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt.shtml, CONSULTADO EL DIA 28/03/11. A 
LAS 4:06PM   
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Niños 2: “no nos dejan bailar” 
Niño3: “debemos hacer educación física a la salud” 
Niño 4: “que no me vuelvan loco, con gritos y peleas” 
Niño 5: “no cuido mi cuerpo” 
Niño 6: “golpeando” 
Niño 7: “no respetando”  
 
Ahora bien para cada una de las situaciones se establecieron agentes 
vulneradores que los niños y niñas reconocieron según la situación; para las 
anteriores se evidencia principalmente desde sí mismos (niño1, niño 2, niño 3, 
niño 7), porque son de alguna manera el agente más directamente implicado con 
el cuidado de su cuerpo, el respeto y amor propio;  la familia (niño 4, niño 6), 
porque son los encargados de velar por el bienestar y la salud de sus hijos y 
finalmente la escuela (niño 2 y de manera indirecta niño 3), porque los niños y 
niñas la reconocen como un ente para el desarrollo y cumplimiento del derecho. 
 
• Salud social    
 
Como bien ya se ha mencionado el derecho a la salud está compuesto de 
elementos esenciales y los cuales son vulnerados por parte de las mismas 
entidades de salud, algunas de las conductas que vulneran el derecho en nuestro 
país es la negación a la atención médica, que hace referencia a: 
“La prestación del servicio médico es un derecho que tiene todo ciudadano al 
momento de presentarse una urgencia, independientemente de estar asegurado o 
no ante una institución de salud, pues de no ser derecho habiente se cobra el 
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servicio requerido, de lo contrario se incurre en un delito como la negación de 
servicios médicos y que puede derivar en la negligencia. 
Todo paciente que demande atención médica urgente y que esté en riesgo en 
peligro su vida, deberá ser atendido en las unidades médicas del Instituto, acción 
que deberá realizarse independientemente de que sea o no derecho habiente. En 
caso contrario se incurre en delitos penales y los cuales deben ser denunciados, 
señaló Rodríguez”13 
 
Por tanto cuando hablamos de la negación a la atención médica, inmediatamente 
se hace responsable a los profesionales de la salud y a las instituciones 
responsables de garantizar los servicios médicos y que de hecho tienen aportes 
del Estado. Ahora cabe resaltar el papel de estos dos agentes vulneradores del 
derecho a la salud que los niños y las niñas reconocieron. 
“Es la Practica Inadecuada, no diligente del Acto Médico que produce variable 
grado de daño transitorio o definitivo en una o más personas; pero que depende 
de dos Variables  
1.- La Acción u omisión vinculada a la Negligencia, Impericia o Imprudencia del 
Médico y  
2.- Fallas en la Organización del Sistema Institucional de Salud.  
Este innovador y revolucionario concepto del Dr. Alberto Perales nos da una visión 
mucha más amplia de los factores involucrados en un acto de negligencia médica 
que son por una parte el Personal de Salud (medico, Obstetriz, enfermera, etc.) y 
por otra parte la Empresa Prestadora de Salud (Que puede ser Estatal o Privada).  
                                                           
13
 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/237859.a-nadie-se-le-debe-negar-atencion-medica-
urge.html, consultado el día 2 de mayo de 2011 a las 5:27 pm.  
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El Profesional de Salud mal Preparado o mal capacitado es probable que cometa 
una negligencia médica pero en las Instituciones de Salud mal Implementadas o 
Equipadas es muy probable que también ocurran negligencias médicas por fallas 
referidas al equipo y no a los profesionales.” 14 
La atención médica en este caso según la teoría es una de las situaciones 
sociales más vulneradoras del derecho a la salud y nos plantea que toda persona 
que necesite de los servicios médicos debe ser atendida obligatoriamente por las 
entidades y profesionales responsables. En el proceso de investigación se 
evidencio a partir de las siguientes situaciones, colocando como agente vulnerador 
a los centros de salud y directamente a los médicos, como institución responsable: 
Niño 8: “no atienden a la mamá ni al niño en el hospital” 
Niño 9: “en el hospital no atendieron” 
 
Otra de las situaciones que vulneran el derecho a la salud es la injustificada 
negación de medicamentos, que “en algunos casos las entidades de salud pueden 
negarse a suministrar un medicamento. Ello ocurre cuando un paciente requiere 
un medicamento que no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud. La entidad 
de salud no se encuentra obligada a suministrar el medicamento y éste debe estar 
asumido por el paciente. Se exceptúan los casos en los cuales se compromete el 
derecho a la vida o a la dignidad de la persona. Si el paciente tiene un fuerte dolor 
o si su salud corre grave riesgo, no debe aplicarse la normatividad que restringe la 
entrega de la droga. Tampoco se justifica la negación de medicamentos cuando se 
aluden razones económicas o porque lo requerido es difícil consecución”.  15 
                                                           
14
   http://lincolnmaylleantaurco.blogspot.com/2011/03/concepto-de-un-alumno-sobre-la-mala.html. 
Consultado el día 2 de mayo de 2011 a las 5:46pm  
15
   PÉREZ, Antonio Volmar; MEJIA VILLAGAS, Darío; CARRIZOSA, Juana. Si hay derechos manual de servicios. 
Bogotá: defensoría del pueblo Colombia, 2004. Pág. 21 
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Y como se nombró en los casos anteriores los niños y niñas reconocen a los 
profesionales de la salud y a las instituciones responsables como agentes 
vulneradores. Niño 10: “no le dan pastas a los enfermos” 
 
• Salud sexual 
 
Cuando se habla del abuso sexual en los niños y niñas es complicado porque 
pese a los avances y a la construcción social y cultural, las personas aún siguen 
viendo esta situación como un tabú, es decir, es un caso que poco sale a la luz 
pública considerando un secreto que no se quiere descubrir para el abusador y 
para víctima, porque se encuentran desorientados y el miedo que sienten se 
apodera de la razón.  
Por tanto todo niño y niña que es abusado, lamentablemente se ve obligado por la 
sociedad a guardar y convivir con su secreto por miedo, confusión y amenazas 
que en muchas ocasiones el abusador somete sobre la víctima. 
 “Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o 
una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la 
gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un 
consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de los genitales por 
parte del adulto hasta la violación del niño o niña. 
Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el estupro, el 
rapto, rufianismo, actos libidinosos, etcétera. Una forma común de abuso sexual 
es el incesto, definido este como el acto sexual entre familiares de sangre, padre-
hija, madre-hijo, entre hermanos. 
En el hogar. La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la 
familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como 
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los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención de 
estos. 
En la escuela. El abuso contra escolar origina considerables problemas para el 
reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos vienen de familias en 
las aquellas que sustenta la autoridad son considerados sospechosos. Mientras 
mayores son los niños, estos se tornan más reservados acerca de sus cuerpos, de 
ahí que la enfermedad escolar y el oficial médico de la escuela que tengan una 
importante responsabilidad en el reconocimiento de la evidencia física del 
maltrato. Aunque los maestros son los primeros en sospechar del abuso, nunca 
resulta fácil observar lesiones físicas cuando los niños se mudan de ropa. El 
comportamiento de los menores sin embargo, sigue patrones relacionados con la 
edad y con los que el maestro está familiarizado. El comportamiento anormal o 
divergente puede ser síntoma más importante del maltrato infantil y el maestro es 
el profesional mejor ubicado para sospechar de este”.16 
Ahora bien el niño 11 dice: “las personas X cogían a las niñas para violarlas” 
 
Luego de dar una mirada a las situaciones de  vulneración del derecho a la salud, 
se puede concluir que los niños y niñas reconocer situaciones vulneradoras desde 
su contexto inmediato donde establecen una relación entre de la situación y con 
un agente vulnerador, especialmente a los integrantes de la familia y a sí mismos 
dentro de la salud social. 
 
Continuando con el proceso de análisis e interpretación de resultados llegamos al 
reconocimiento del derecho a la salud, percibido por los niños y niñas como el más 
vulnerado, desde los mismos tres aspectos: 
                                                           
16
 http://www.monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt.shtml, CONSULTADO EL DIA 28/03/11. A 
LAS 4:06PM 
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• Salud física y mental         
 
Para poder hablar de la salud física y mental se debe tener  claro que la 
vinculación de ambas dimensiones posibilita el desarrollo de una vida dinámica y 
positiva, donde cada una responda a las exigencias del mundo social.   
“Dr. Floreal A. Ferrara, el  presenta una posición diferente, en cuanto al concepto 
de salud y muestra claramente la definición de la salud física y mental que ayuda 
al ser humano a desarrollarse completamente desde cada una de sus 
dimensiones. 
Dentro de la salud física, “el autor, entiende que la salud, es definida como la 
“exacta adaptación física del hombre al medio ambiente”. Por lo tanto, será 
saludable aquel hombre que frente al frío, el calor, la humedad, etc., ha adaptado 
su organismo a esa realidad. Por el contrario, estará enfermo, aquel que 
experimentando malestar, ha llegado a tal situación por una inadecuada 
adaptación. 
         
El concepto de adaptación igual a salud, cree el autor, que implica una adaptación 
estática de la vida y de la salud, la cual no es real, ni científicamente aceptable. 
Por el contrario, el hombre vive en interacción con el medio físico, recibiendo 
influencias a veces favorables y otras desfavorables.  
        
En la salud mental, la salud se encuentra regida por la capacidad de “madurez” 
psíquica para con el medio en que vive el hombre. Por lo tanto, las normas que se 
recomiendan para la conducta madura son: normas que deben aplicarse al grado 
maduro... pero no al hombre maduro. El hombre es rebelde, su biología lo obliga a 
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no conformarse y aquí reside la razón básica de las desagradables tensiones que 
experimenta hoy día en la relación con la sociedad.       
La “salud” en el área mental, es manifestada cuando el rendimiento potencial 
óptimo del hombre en relación consigo mismo y con su grupo socio – familiar, se 
expresa correcta y creadoramente, luego de la “lucha” constante por resolver los 
conflictos permanentes que esta interacción interna – externa ofrece.     
Dentro de tal área, el autor entiende que la “salud” mental es la expresión de lucha 
del hombre frente a los conflictos; plantado sin temor y buscando resolverlos feliz y 
constantemente.” 17 
 
Si miramos detenidamente las definiciones que da el Dr. Ferrara se puede notar 
que toda persona necesariamente necesita de la combinación de la salud mental y 
la salud física, por tal motivo se ha venido reconstruyendo las definiciones que se 
han tenido sobre salud, llegando plantear que la salud no es solo la ausencia de 
enfermedades. Por eso todo ser humano se reconoce como un ser integral y lo 
relaciona con satisfacción de necesidades. 
Durante el proceso de reconocimiento dentro del aula algunos niños y niñas 
identifican el desarrollo o la protección de este tipo de salud, evidenciados en las 
siguientes situaciones. 
Niño 1: “tener una vida feliz y bienestar” 
Niño 2: “deberíamos contar con la atención en cualquier centro de salud porque 
nos vamos a enfermar y más fácil nos vamos a morir” 
Niño 3: “cuidar mi cuerpo” 
                                                           
17
 http://www.psico-web.com/salud/concepto_salud_03.htm, CONSULTADO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2011 A 
LAS 4:03 MP  
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Además en las anteriores situaciones se puede evidencia adaptación al medio 
ambiente o al entorno inmediato de la cual nos habla el Dr. Ferrara y la implicación 
que esta tiene desde lo individual y lo colectivo. Se puede establecer que el niño 3 
nos habla de un respeto y amor propio, el niño 1 protección y goce del amor y 
finalmente el niño 2 nos plantea la atención médica. Desde ahí que para cada 
situación los estudiantes reconozcan agentes vulneradores como: si mismos (N 3), 
la familia (N 1) y centros de salud (N 2) que deben proteger el bienestar y la salud 
física y mental como un derecho de todo ser humano.       
 
• Salud social  
 
 
La salud social debe incorporarse como un factor necesario para el bienestar de 
toda persona, puesto que determina la calidad de vida en cuanto a la sanidad del 
medio que lo rodea, la posibilidad de acceder a servicios que aseguren la salud y 
factores del mundo social, para la prevención de enfermedades o la cura cuando 
así lo requiere, siendo estos servicios determinantes básicos para la salud. La 
naturaleza de estos factores precisa el desarrollo de la salud social. 
 
“La Salud Social es la habilidad de interaccionar bien con la gente y el ambiente, 
habiendo satisfecho las relaciones interpersonales.   
Características: La persona se encuentra integrada a su medio social.   
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Incluye: Buenas relaciones con otros, una cultura apoyadora, adaptaciones 
exitosas en el ambiente.”18 
Si se mira profundamente el pacto Internacional de los Derechos Humanos 
Fundamentales, se observa que el Derecho a la Salud está situado en los 
derechos económicos, sociales y culturales, por lo cual está estrechamente 
vinculado con otros derechos que aseguran o protegen el mismo. Para el 
desarrollo de la salud social es necesario tener en cuenta estos factores porque 
son los que de alguna manera influyen dentro de las relaciones interpersonales, la 
integración a la vida social y la adaptación del medio ambiente.  
“El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 
derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncia en la Carta 
Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la 
vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no 
discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al 
acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y 
otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la 
salud” 19 
 
Teniendo en cuenta el proceso de reconocimiento que se lleva a cabo dentro de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo con los niños y niñas del grado 
segundo 2, se puede reconocer factores que influyen en la salud social como la 
alimentación equilibrada, el aseo personal, vivienda digna, espacios libres de 
contaminación,  atención médica, acceso a medicamentos y el respeto por su 
                                                           
18
 http://www.saludmed.com/Salud/CptSalud/CptSaDim.html, CONSULTADO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2011 A 
LAS 4:26 PM 
19
 Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos. Interpretaciones de las normas 
internacionales sobre los derechos humanos, observaciones y recomendaciones generales de los 
organismos de vigilancia de los tratados internacionales de los derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Bogotá, 2oo2. Pág. 297 
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cuerpo y el de los demás, evidenciados en las siguientes situaciones planteadas 
por los niños y niñas: 
Niño 4: “que nos atiendan cuando estamos enfermos, tener ropa limpia, casa para 
vivir que esté limpia, bonita y bien arreglada, a tener comida para que no nos 
enfermemos y tener espacios libres de basura, el humo y contaminación.” 
Niño 5: “estar bien aseado, lavo mi ropa y limpiando mis uñas” 
Niño 6: “bañándose” 
Niño 7: “no coger cosas infectadas” 
Niño 8: “lavándonos las manos y los dientes” 
Niño 9: “comer bien” 
Niño 10: “bañarnos todos los día” 
Niño 11: “cuidar mis cosas personales” 
Niño 12: “llevar a las personas que están enfermas y los doctores tienen que 
atenderlas” 
Niño 13: “recibir atención” 
Niño 14: “recibir atención las personas, los seres vivos” 
Niño 15: “tener el cuerpo limpio y la casa” 
Niño 16: “en la escuela aber pastas” 
En las anteriores situaciones se puede evidenciar una relación entre las 
concepciones que se plantean para la salud social y las situaciones que los 
estudiantes proponen para el reconocimiento dada desde la particularidad que 
tiene el derecho a la salud de estar estrechamente relacionado con otros derechos 
que lo protegen y aseguran su desarrollo, por tal motivo ellos mismos proponen 
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agentes que protegen como tal el derecho desde estos aspectos, como lo son la 
familia, la sociedad, los centros de salud y desde sí mismos. 
Estableciendo la relación entre las situaciones, los agentes y la conceptualización 
de la salud social se puede evidenciar que algunos niños y niñas dan gran 
importancia al aseo personal y al aseguramiento de los servicios sociales que 
protegen o aseguran el desarrollo de la salud.   
   
• Salud sexual   
 
 
“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la sexualidad es un 
aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales" (OMS, 2006) 
La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-
afectivas del mundo animal que caracterizan cada sexo. También es el conjunto 
de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan 
de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.”20 
 
                                                           
20
 http://www.doctorperu.com/sexualidad-noticias.php, consultado el día 10 de mayo de 2011 a las 6:29 pm
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Al dar una mirada a la conceptualización que tiene la OMS acerca de la salud 
sexual, se puede resaltar la importancia que tiene la libre opinión y la toma de 
decisión de cada persona frente a su sexualidad desde aspecto individual, al 
respeto por el otro y a la libertad de elección que determina la salud sexual. 
Por otro lado al enfocar dicha conceptualización dentro del proceso de 
reconocimiento por parte de los niños y niñas se evidencia el amor y respeto por 
su propio cuerpo y el de los demás, a través de las siguientes situaciones 
planteadas por ellos mismos: 
Niño 17: “no dejar tocar mi vagina” 
Niño 18: “no dejar tocar la cara” 
Niño 19: “cuidando y respetando mi cuerpo” 
Si bien la teoría nos muestra la salud sexual como un aspecto propio e inherente 
de toda persona, con el proceso de reconocimiento algunos niños y niñas del 
grado segundo 2 de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo se reconocen 
como principales agentes protectores del derecho a la salud sexual, donde cuidan 














La situación cotidiana percibida por los niños y niñas de la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo, del grado segundo, como la más vulneradora del derecho 
a la salud fue la inasistencia médica por parte de los centros de salud y del 
personal capacitado.   
 
El planteamiento y desarrollo de la propuesta didáctica en educación para la 
ciudadanía permitió a los estudiantes el reconocimiento del derecho a la salud, 
además de reconocerse como sujetos de derechos. 
 
Los estudiantes reconocen como agentes  vulneradores esencialmente a la familia 
y a los centros de salud. 
 
De igual forma los niños y niñas del grado segundo se reconocen como agentes 
vulneradores de sus derechos y principalmente del derecho a  la salud. 
 
El reconocimiento la mayor se da por parte de sí mismos, comprometiéndose a 
cuidar y velar por el derecho a la salud con el cuidado y respeto por su cuerpo.   
 
Para el reconocimiento del derecho a la salud además de los agentes 
mencionados  para la vulneración, los niños y niñas reconocen también a la 







Se recomienda tener en cuenta para otras investigaciones relacionadas realizar un 
trabajo más conjunto, es decir donde se trabaje con padres de familia, docentes, 
directivas y comunidad en general, porque son de forma directa o indirecta los 
agentes vulneradores de los Derechos Humanos Fundamentales reconocidos por 
los niños y niñas. 
La continuidad del presente proyecto permitirá que los niños y niñas de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo,  se reconozcan como sujetos de 
derechos. 
El trabajo fue realizado durante un semestre académico, pero sin embargo se 
evidencia que el trabajo con los Derechos Humanos Fundamentales debe ser una 
labor permanente en la escuela. 
El trabajo realizado sobre los Derechos Humanos Fundamentales necesita del 
desarrollo de las competencia ciudadanas y sociales, por lo cual se recomienda 
dar mayor énfasis dentro de la formación integral de los estudiantes, para que se 
reconozcan como sujetos de derechos. 
En un trabajo realizado durante seis meses en la Institución Educativa Jaime 
Salazar Robledo, se logró un reconocimiento del derecho a la salud pero se debe 
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ANEXO A  
Cuestionario de Nacho Derecho en la Onda por nuestros Derechos de Colciencias  
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Se realizará una propuesta didáctica en educación para la ciudadanía, para el 
reconocimiento del Derecho Humano Fundamental percibido por los niños y niñas 
del grado segundo como el más vulnerado, desarrollando en los estudiantes la 
formación de competencias, para una educación centrada en los Derechos 
Humanos Fundamentales y la construcción de ciudadanía. 
El Derecho Humano Fundamental a trabajar será el Derecho a la salud, donde se 
reconozca qué es la salud y por qué debe ser un derecho humano fundamental, 
desde la participación constante de cada uno de los niños y niñas del grado 
segundo 2, de la institución educativa Jaime Salazar Robledo.  
La participación y el dialogo será posible a través del planteamiento de un caso 
para la propuesta didáctica que ayude al reconocimiento del derecho más 
vulnerado, a partir de preguntas críticas que lleven al estudiante a una reflexión y 
a la transformación, donde ellos se identifiquen con la historia del caso pero que 
no se vean señalados. 
Como ya se dijo anteriormente el Derecho Humano Fundamental sobre el cual se 
va a trabajar es el derecho a la salud, ya que los niños y niñas lo percibieron como 
el más vulnerado a partir de situaciones cotidianas  y actividades planteadas para 
trabajar dentro del aula de clase, a partir de un cuestionario inicial aplicado.  
Además los niños y niñas eligieron este derecho a partir del reconocimiento de 
cada uno de los  Derecho Humano Fundamental por medio de actividades 
realizadas en clase y la descripción, comprensión e importancia que cada 
estudiante le dio a los derechos. Por medio de una votación democrática, 
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participativa y argumentativa cada niño y niña dio su punto de vista y eligió uno de 
los derechos, llegando al derecho de la salud. 
Por otro lado lograr que los niños y niñas se apropien de sus derechos hará que 
ellos mismos los respeten y los hagan respetar, conocer que así como tengo 




Desarrollar una propuesta didáctica en educación para la ciudadanía, que 
transversalice el área de español en el grado segundo 2, de la institución 
educativa Jaime Salazar Robledo, y permita el reconocimiento de la vulneración 




1. DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE LA SALUD: “Es un servicio público 
de carácter obligatorio que debe prestarse con sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. La salud de las personas y el 
saneamiento ambiental está a cargo del Estado, que debe garantizar a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación 




                                                           
21
 Tomado de http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/cartillasalud_febrero2008.pdf 
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• Definiciones  
• Entidades 
• Responsables 




2. COMPETENCIAS CIUDADANAS: Joan Pagés nos expone que las 
competencias ciudadanas son los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que concretan las competencias sociales y ciudadanas cobran sentido cuando 
se utilizan en la comprensión de los problemas de la vida y en la resolución, es 
decir, cuando implican reflexión y acción. 
 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
• Comprendo que todos los niños y niñas tiene derecho a un buen trato, 
cuidado y amor. (Conocimiento) 
• Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y 
otras personas) y sé a quienes acudir para pedir ayuda y protección. 
(Competencias cognitivas y conocimientos) 
• Hago cosas que ayuden al malestar de personas cercanas; manifiesto 
satisfacción al preocuparme por sus necesidades. (Competencias integradoras) 
• Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo, como el uso de la palabra 
y el respeto por la palabra de la otra persona. (Competencias comunicativas) 
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• Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los demás miembros del grupo. (Competencia 
comunicativa y emociones) 
• Comprendo que es una norma y un acuerdo. (Conocimientos) 
• Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y 





• Practicar la justicia  
• Trabajo en grupo 
 
3. ÁREA DE ESPAÑOL: según los estándares básicos de competencias del 
lenguaje; “el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, 
la cual se caracteriza por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, 
resultante de asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la individual y 
la social. 
El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto 
se constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la 
realidad, en el sentido de que le brinda la posibilidad de diferenciar los objetos 
entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que 
lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo. Este valor subjetivo del lenguaje 
es de suma importancia para el individuo puesto que, de una parte, le ofrece la 
posibilidad de afirmarse como persona, es decir, constituirse en ser individual, 
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definido por una serie de características que lo identifican y lo hacen distinto de los 
demás y, de otra parte, le permite conocer la realidad natural y socio-cultural de la 
que es miembro y participar en procesos de construcción y transformación de 
ésta. 
De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la capacidad humana por 
excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad 
que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio 
de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, 
consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de 
triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización 
corporal), con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo 
en la memoria modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera”. 
 
ESTÁNDARES DE LENGUAJE 
 
• Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 
situación comunicativa. 
• Describo eventos de manera secuencial. 
• Elaboro instrumentos que evidencien secuencias lógicas en la realización 
de acciones. 
• Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación, 
libros, entre otros. 
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. 
• Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que 
interactuó. 
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• Identifico la información que transmiten los medios de comunicación masiva 




• El diccionario: parte semántica por excelencia de la descripción lingüística, 
que indica el o los sentidos que poseen las palabras. 
• La biblioteca: lugar que contiene una considerable cantidad de libros 
ordenados técnicamente o no, para ser laidos. 
• Como buscar un tema en un libro o revista: libro: reunión ordenada de hojas 
manuscritas o impresas, que han sido cocidas o encuadernadas y forman un 
volumen. 
Revista: medio de publicación impreso, sobre uno o varios temas, que circulan 
periódicamente.  
• Medios de comunicación: son una de las maneras más eficaces y rápidas 
de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes 
de la sociedad pueden ser escuchados. 
El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 
noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, 
pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, 







Para la investigación se planteara el método de  casos, elaborado a partir del 
diagnóstico inicial que se realizó con un cuestionario. El caso entonces nos habla 
o describe situaciones determinadas de la vida real y cotidiana, que ayudara a los 
niños y niñas a sentirse identificados, pero no señalados, y de igual forma los 
motiva a realizar las actividades que se propongan desde el caso mismo. 
La situación que se presenta dentro de un caso es de forma escrita o audiovisual, 
el caso planteado debe contener tanto el problema como la solución o las 
soluciones; donde se refleje la realidad de la vida. El caso debe ser discutido entre 
los participante dando su punto de vista con relación a la situación que se plantea 
dentro del caso. 
Con el método de casos se busca desarrollar personas con capacidad de 
liderazgo y que se han capaz de afrontar problemas para hallar soluciones, 
afrontando la realidad para transformarla.  
Las diferentes interpretaciones del caso planteado están dadas por las 
experiencias vividas, sentimientos y tradiciones, en la participación  se evidencian 
las distintas opiniones y concepciones que hacen del método del caso un proceso 
activo, dinámico, variado e interesante.  
Las concepciones varían  de igual forma según el entorno económico, social, 
cultural, por ende el fin de este método no es transmitir conocimientos, principios o 
reglas, sino por el contrario busca la participación activa de los estudiantes para 






Docente titular: Gloria Amparo  





























dentro de una 
lectura. 
Localiza 











un dialogo con 
sus compañeros 















Presentación del caso por medio de títeres. 
Y comprensión del mismo por medio de las 
siguientes preguntas: 
• ¿Quién cuenta la historia? 
• ¿Qué pasa con el personaje que 
cuenta la historia? 
• ¿Qué  derecho se nombra en la 
historia? 
• Realizar un dibujo o historieta a 
cerca de la historia. 
8:00-9:00am 
Teniendo claro en caso e identificando el 
derecho vulnerado en el caso y sobre el cual 
se va a trabajar. Por grupos de 3 personas  se 
le pide a los niños y niñas que busque en el 
diccionario la definición de la salud, luego se 
les pide que discutan entre ellos, para luego 
socializar entre todo el grupo. 
La definición que encuentre por los grupos la 
deberán escribir en una hoja que la 




























cosas son justas  

















Encuadre de la actividad, donde se recuerde 
el caso trabajado la clase anterior. 
Luego de recordar el caso se plantean las 
preguntas críticas, proyectadas en 
diapositivas, se presentara pregunta por 
pregunta con el fin de que cada uno pueda 
aportar ideas y opiniones, de igual forma 
que vallas copiando sus respuestas, las 
cuales servirán para la bitácora. 
8:00-9:00am 
Recordando nuevamente la clase anterior se 
les pide a los niños y niñas las actividades 
complementarias, para realizar la siguiente 















llevado y con nueva información que 
buscaran en  libros, vamos a identificar 
entidades responsables del derecho a la 
salud, realizando dibujos o esquemas donde 
ellos expliquen dicho tema.    
 
Reconocer 
que es el 
































partir de otro, 















vivir en armonía 
Idéntica los 
noticieros como 




Se les muestra a los niños y niñas el video 
del noticiero. Luego de que se observe el 
video, se realizan las siguientes preguntas: 
¿Qué programa acaban de ver en el video? 
¿Por qué medios puedes ver el programa? 
¿Por qué es importante este programa? 
Respondiendo las preguntas llegamos hablar 
del televisor como un medio de 
comunicación. 
8:00-9:00am 
Se realiza una pequeña lectura de entidades 
que protegen el derecho a la salud; luego se 
les pide a los niños y niñas que forme grupos 
de tres personas para que hagan la 
representación de un noticiero, pero donde 
hablen de las entidades que se nombraron 
en la lectura y de las que ellos mismos 
conocen, desde los programas que habían 
visto, actividad complementaria que se 
había dejado la clase anterior. 
Cuando los niños y niñas presenten el 





















Se realiza un encuadre de la clase 
recordando un poco todo lo que se ha 
venido trabajando del derecho a la salud y 
mirando la actividad completaría que se 
había dejado la clase anterior y comentando 
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la vulneración  

















opinión de los 
demás 
acerca de las situaciones que se presentan 
en la novela a corazón abierto, para llegar a 
situaciones de vulnerabilidad. 
Luego de revisar la información y realizar 
una pequeña discusión, para reflexionar 
acerca del tema se les pide a los niños y 
niñas que realicen un dibujo de todo lo que 
se discutió, por lo menos de lo que 
recuerden. 
8:00-9:00am 
Con el dibujo que realizaron y con todo lo 
que se ha hablado se les indica a los niños y 
niñas que realicen un dramatizado por grupo 
de 5 personas, para que muestren esas 
situaciones de vulnerabilidad sobre las 
















derecho a la 
salud 
 
Se apropia de la 
información 



















como la  radio 




apropiarse de la 
información 
para ayudar al 
reconocimiento 









Respeta y valora 
las opiniones de 
7:00-8:00 
Se realiza una mesa redonda, donde por 
medio del juego tingo tingo tango cada uno 
de los niños y niñas van a participar 
aportando las respuestas que sus familiares 
o vecinos les dieron a cerca de cómo 
proteger el derecho a la salud y que piensan 
ellos de lo que les contestaron, con el fin de 
hacer una reflexión y apropiarnos más del 
tema. 
8:00-9:00am 
Luego de realizar el dialogo en la mesa 
redonda y haber compartido la información. 
Se les dice a los niños y niñas que imaginen 
que son locutores de radio y que deben dar 
información  acerca de cómo proteger el 
derecho a la salud; entonces por grupitos se 
reunirán para planear que va a decir. Se 
organizara una parte del salón como una 
cabina de radio para que ellos realicen la 
actividad, se ubicara una grabadora para que 
ellos simulen estar haciendo la grabación de 




































trabajo propio y 
el de los demás  
Respetar y 
valorar los 
aportes de los 
compañeros 
7:00-9:00 
Primero que todo se le entrega a los niños y 
niñas una serie de hojas de papel periódico 
en forma de cuadernillo, como viene el 
periódico, con el fin de que ellos organicen 
sus trabajos, realizando un periódico sobre 
el derecho Humano Fundamental más 
vulnerado (la salud) y como se llegó a su 
reconocimiento por medio de las preguntas 
críticas que se respondieron durante todo el 
proceso. 
Las partes de periódico estarán dadas por el 
siguiente orden: 
“portada” donde se colocara el nombre del 
proyecto, y el derecho vulnerado con una 
imagen que ellos recorten y peguen o 
dibujen. 
Definición de Derecho Humano 
Fundamental, derecho a salud  acompañado 
igualmente de una imagen 
Caso, comentado por lo que ellos recuerden 
y un dibujo del mismo. 
Situaciones de vulnerabilidad del derecho, 
entidades y personas responsables frente al 
derecho de la salud, colocando los medios 
de comunicación que utilizamos para 
trabajar los temas. 
Como hago respetar el derecho a la salud, 






Durante la evaluación inicial se realizó un cuestionario de Nacho Derecho en la 




EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
Para esta evaluación se realizó en cada una de las secesiones una socialización 
del trabajo planteado para el día, a través del dialogo, donde los niños y las niñas 




En la evaluación final se evidencio la producción de los niños y niñas, que en este 
caso fue la realización de un periódico y la representación de un noticiero, donde 




















                         
 
      
 
                      
 








Producto final: noticiero   
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